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RESUM
La l6gica lineal, una caracteristica molt important de la recerca cientifica, fa dificil de formular
prediccions. No obstant aixb, i basant-se en l'experiencia passada, horn hi pot descobrir determinades
tendencies. En el camp de la terapia antineoplastica, la previsi6 de nous avencos es fonamenta en la recerca
de Woos productes naturals, ate, que aquests productes son actualment uns dels agents anticancerigens mes
adios. En el camp de la prevenci6, d'altra Banda, la tendencia a nous estils de vida i l'ds de substancies
quimioprofilactiques pot conduir a un descens significatiu en la incidencia del cancer en la propera generaci6.
Mors ci_au: prgfilaxi antineoplastica, citocines, productes naturals.
SUMMARY
Linear logic, a main characteristic of scientific endeavour, impedes the formulation of predictions. Certain
trends, based upon past experience, can be established, however. In the field of cancer therapy, the perspective
for further advance lies in the search for new natural products, as they are currently among the most active
anticancer agents. In the domain of cancer prevention, on the other hand, the trend towards changes in life
style, and the use of chemoprophylaxic agents, may lead to a significant decrease in the incidence of cancer
within the next generation.
Kev wosDs: antineoplastic prophylaxis, cytokines, natural products.
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Res no t'informa del futur>> es I' antic adagi,
o com va expressar Niels Bohr, <<fer predictions
es una tasca molt dificil, sobretot quan es tracta
del futur»... Aixi tenim sempre la sensacio de
sorpresa quan testimoniem el curs de la historia
de la ciencia, que resulta molt mes imprevisible
que la historia politica de la humanitat, on els
titles es repeteixen continuament, mentre que la
marxa de la recerca cientifica es lineal i
acumulativa, dinamica i inaturable. Qui hauria
previst, per exemplc, durant els anys quaranta
que el descobriment del factor de transformacio
bacteriana fet per MacCarthy, Avery i MacLeod
al Rockefeller Institute, havia d'anar seguit els
anys c i nquanta per la determi nacio de I' estructura
del DNA i I'explosio consequent de la nova
ciencia de la biologia molecular? 0 qui hauria
vaticinat, tan cols una decada abans, l'aparicio
d'una nova i esfereidora epidemia com lit provo-
cada pel virus HIV, amb totes les descobertes
cientifiques i les consequencies socials que
comporta?
M algrat lit barrera del' ignot futur, i recolzant-
se en el coneixement present de tendencies en la
investigacio biomedica, sempre amb el caveat
d'incertesa que pressuposa tota prediccio, hom
pot delinear per intuitions i extrapolacio,
tendencies i possibilitats. PeI que fa al camp de
lit biomedicina, la recerca sobre cancer
constitueix una de les disciplines amb major
polaritzacio entre punts de vista divergents i
sovint acaloradament contraposats. El debat es
troba actualment taut en l'aspecte terapeutic
com en la profilaxi. I es en el camp de lit
terapeutica anticancerosa on la incertesa d'on
ens conduira la recerca es manifesta mes
intensament. S'han realizat, indubtablement,
avencos significatius en les dues ultimes decades:
cancers del tipus de tumor de Hodgkins, certes
leucemies, cancer cutani i altres tumors de baixa
frequencia han estat tractats amb remissions
duradores i curacions gracies al present armament
terapeutic de mes de setanta agents. Amb tot
aixo, els tipus de cancer mes frequents, sovint
inoperables, com son els de pulmo, colon, mama,
pancrees i prostata, resisteixen el tractament
quimioterapeutic, si be s'esta produint un cert
progres amb I'us de combinations d'agents.
Que ens indica I'existencia de mes de setanta
agents nous descoberts durant els anys recents'?
Si s'examina la llista i es confronta l'index
d'eficacia amb el seu origen, ens trobern que els
mes potents son productes naturals: antibiotics,
alcaloides, derivats hormonals, mentre que la
recta dels farmacs son majoritariament sintetics,
i tot i que alguns d'ells tambe mostren la carac-
teristica d'eficacia, generalment solen ser mes
toxics. De fet, presentee I'efecte secundari
indesitjable de ser carcinogens, com es va
experimentant en aquells pacients que han
sobreviscut al tractament i que mostren nous
tumors provocats pets farmacs. Coin it deduccio
d'aquesta experiencia, I'emfasi en lit investigacio
oncologica en el futur, dins de la terapeutica,
s'hauriad'enfocarenvers la recerca de productes
naturals, identificant noves especies vegetals,
tant terrestres corn marines, que puguin donar
lloc a imprevistes fonts de drogues medicinals.
Cal citar el recent cas de la descoberta de les
potents propietats inhibidores del cancer d'ovari
d'un compost, el taxol, extret de 1'escorca de
l'arbre Ta.vus que creix a Oregon. Crec que hi
haura un camp extens en el futur respecte it aixo.
Entre d'altres terapeutiques que s'exploren
actualment, que seran 1'«onada del futur,,, cal
mencionar I'us de citocines, la manipulaci6 per
tecniques d'enginyeria genetica i la immuno-
terapia activa.
Respecte a la perspectiva de lit profilaxi del
cancer, hom troba una major dissensio entre els
diversos experts. Prenent com a base per a la
discussio les diferents dades de 1'experimentaci6
de carcinogenesi en animals i les estadistiques
d'epidemiologia, hi ha dos « partits»: els indus-
trialistes i els ambientalistes. Per als primers,
acabdillats per Epstein, la tecnologia es culpable
de l'augment de la incidencia de cancer que s'ha
observat en el present segle. Per al punt de vista
oposat, sostingut per Ames, « la natura no es
gens benigna>>, hem d'atribuir no ja ('augment
d'incidencia, sing la mateixa existencia del
cancer, a I'efecte de productes naturals, no a la
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contaminacio, coin proposa Epstein, per
pesticides, additius i la contaminacio global
produida per la tecnologia. Segons Ames, els
<<pesticides naturals>>que existeixen en la majoria
d'aliments i que son mutagens i/o carcinogens,
contribueixen a la major part de la incidencia de
cancer.
Quina sera ]a perspectiva de mesures
encaminades a la reduccio de cancer en el futur?
Si be les guies establertes es consideren coin a
provisionals, i subjectes arefinacio i millorament,
horn pot assegurar be que les normes deduides
de la investigacio epidemiologica i experimen-
tacio animal projecten una reduccio, durant la
present generacio, del 50 % de la majoria dels
tipus de cancer amb simples mesures passives
d'estil de vida, alimentacio i abstencio de ]'habit
de fumar i de I'exces d'alcohol. La prevencio
activa o quimioprofilaxi, que es objected' intensa
investigacio al National Cancer Institute de
Bethesda, marca la pauta de la recerca sobre
productes naturals o sintetics capacos d'inhibir
certs tipus de tumors (colon, mamari, pulmo).
Vitamines, retinoides i substancies existents en
plantes cruciferes son els objectes de la
investigacio present que prometen exit.
Hom pot esperar amb un cert optimisme que
les noves terapeutiques que es desenvoluparan
en el futur, junt amb la profilaxi passiva i activa,
produiran un descens considerable de la
incidencia del cancer.
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